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COMUNICADO TÉCNICO FIG. 1. Sementes de pupunha germinadas aptas para a repicagem. 
￿
FIG. 2. Mudas de pupunheira encanteiradas em viveiro com 50% de luminosidade com seis 
meses de idade,  aptas para o plantio. 
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COMUNICADO TÉCNICO FIG. 3. Detalhe de muda de pupunheira com 6 meses de idade, pronta para o plantio. 
￿
FIG. 4. Aspecto do sistema radicular de uma muda sadia de pupunheira, com tempo de 
permanência ultrapassado, no viveiro. 
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